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5HVXPHQLa codorniz (Coturnix coturnix) es un ave granívora fre-
cuente en los campos de cultivo de España, que puede tener un papel 
relevante en la predación y dispersión de semillas de malas hierbas. Se 
ha realizado un estudio con semillas de 7 especies de malas hierbas (gé-
neros Chrysanthemum, Centaurea, Sinapis, Lolium, Malva, Phalaris, Ru-
mex) y 30 individuos de codorniz. Los resultados obtenidos permiten 
concluir que: a) la codorniz consume semillas de las siete especies estu-
diadas; b) la codorniz es más voraz consumiendo semillas de C. cyanus
tanto en peso como en número; c) las codornices hembra son más vo-
races que los machos; d) no se encontró relación lineal entre el peso 
del ave y el consumo cuando el análisis se hizo por separado para cada 
especie de mala hierba y sexo de la codorniz.
3DODEUDVFODYH Aves granívoras, control biológico, predación de se-
millas.
6XPPDU\ Role of quail in weed agroecology (I). Seed con-
sumption. Quail (Coturnix coturnix) is a granivorous bird common in 
farms of Spain, and it may have a relevant role in predation and disper-
sion of weed seeds. An experiment has been conducted with seeds of 7 
weed species (genera Chrysanthemum, Centaurea, Sinapis, Lolium, Mal-
va, Phalaris, Rumex) and 30 individuals of quail. Results show that: a) 
quail eats seeds of the 7 weed species studied; b) quail is more voracious 
eating C. cyanus seeds, both in weight and number of seeds; c) female 
quails are more voracious than males; d) no lineal relation was detected 
between bird weight and consumption when analysis was performed se-
parately by weed species and bird sex.
.H\ZRUGVGranivorous birds, biological control, seed predation.
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INTRODUCCIÓN
En el momento de la cosecha del cultivo, la mayoría de las malas hier-
bas han completado el proceso de maduración de sus semillas. Estas 
semillas arvenses ya maduras son susceptibles de ser depredadas por 
multitud de seres vivos. Las aves juegan un papel importante en estos 
ecosistemas, pudiendo actuar como predadoras o dispersoras de semi-
OODVLQWHU¿ULHQGRGHPDQHUDGLUHFWDHQODGLQiPLFDGHORVEDQFRVGHVH-
millas del suelo (Alonso et al., 2004).
En España, una de las aves típicas que se suele encontrar de manera 
natural en las zonas de cultivos es la codorniz (Coturnix coturnix), la cual 
es un ave granívora frecuente en la campiña andaluza que ocupa gran 
variedad de hábitats (Ballesteros, 1998). No se ha encontrado ningún 
WUDEDMRFLHQWt¿FRTXHHVWXGLHHOSDSHOGHHVWDDYHHVWHSDULDUHODFLRQDGD
con la agroecología de algunas semillas de especies arvenses frecuentes 
en los cultivos mediterráneos. Sin embargo, la predación de semillas 
arvenses por parte de la codorniz puede tener relevancia positiva en el 
sentido de que las semillas consumidas son extraídas del banco de semi-
llas. Pero también puede tener relevancia “negativa” en los casos de que 
la semilla arvense fuese capaz de sobrevivir al proceso digestivo del ave, 
porque se trataría de un mecanismo de dispersión secundaria que podría 
llegar a transportar la semilla a grandes distancias.
El objetivo de esta investigación es conocer si la codorniz (Coturnix 
coturnix) consume semillas de algunas especies de malas hierbas consi-
deradas problemáticas en España. Adicionalmente interesa conocer si el 
consumo depende de la especie arvense o del sexo y peso del ave.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se emplearon 30 individuos adultos (15 machos y 15 hembras, de 
aproximadamente unos 4 meses de edad) de la especie Coturnix co-
turnix, conocida como codorniz común. Las aves fueron alojadas indivi-
dualmente en jaulas fabricadas artesanalmente para este experimento 
îîFP\FDGDFRGRUQL]IXHGHELGDPHQWHLGHQWL¿FDGD
Se realizaron dos experimentos utilizando en ambos casos un diseño 
de bloques al azar, con 5 codornices adultas × 7 especies arvenses × 3 
repeticiones en el primer ensayo y 15 codornices adultas × 2 especies 
arvenses × 2 repeticiones para el segundo ensayo. En el primer ensayo 
las aves fueron alimentadas con semillas de las siguientes arvenses: a) 
Chrysanthemum coronarium L.; b) Centaurea cyanus L.; c) Sinapis alba 
L.; d) Lolium rigidum Gaudin; e) Malva sylvestris L.; f) Phalaris paradoxa
L. y g) Rumex sp. En el segundo ensayo las aves se alimentaron con las 
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semillas de las especies C. cyanus y L. rigidum. Los resultados de ambos 
ensayos se presentan conjuntamente.
Tabla 1. Códigos EPPO de las especies de malas hierbas en estudio.
Especie arvense Código EPPO
Chrysanthemum coronarium L. CHYCO
Centaurea cyanus L. CENCY
Sinapis alba L. SINAL
Lolium rigidum Gaudin LOLRI
Malva sylvestris L. MALSS
Phalaris paradoxa L. PHAPA
Rumex sp. RUMCR
En cada ensayo se retiró durante 12 horas el pienso de mantenimiento 
que estaban consumiendo y se dejó a los animales solo con agua, para 
favorecer la ingestión de las semillas por parte de las codornices, al mis-
mo tiempo que simular las condiciones de campo. Después se suministró 
una cantidad conocida de semillas de una sola especie de mala hierba 
durante 24 horas a cada codorniz (entre 2,5 y 10 g según la especie; 
Tabla 2). Pasadas estas 24 horas de ingestión de semillas se volvió a 
aportar pienso ad libitum en los comederos y se retiraron las semillas no 
consumidas. Se midió el peso del ave, el peso de las semillas consumidas 
y el peso de 100 semillas de cada especie de mala hierba.
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico R, 
versión 3.0.2. (R Core Team, 2013), fundamentalmente con el paquete 
ggplot2 (Wickham, 2009). Se realizaron análisis de la varianza para las 
variables: cantidad de semilla ingerida (g) por las codornices y número de 
semillas consumidas por las mismas. En los casos en los que no se cum-
plían los supuestos previos para poder realizar ANOVAS, se procedió a 
WUDQVIRUPDUORVGDWRV\ ORJ[/DVGLIHUHQFLDVHQWUHODVPHGLDVVHGH-
WHUPLQDURQPHGLDQWHODSUXHEDGH7XNH\DOQLYHOGHVLJQL¿FDFLyQGH
Se realizó un análisis de regresión lineal simple para comprobar si el peso 
GHODFRGRUQL]LQÀXtDHQODFDQWLGDGGHVHPLOODVTXHFRQVXPtDWHQLHQGR
en cuenta el sexo de las codornices. Se realizó una prueba t de Student 
para comparar la cantidad de semilla ingerida entre ambos sexos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Consumo de semillas
En la Tabla 2 se presentan los valores medios del consumo de cada 
especie de mala hierba, y se puede observar que la codorniz consume 
semilla de todas las especies estudiadas pero que existen diferencias 
en cuanto a las cantidades consumidas. La especie más consumida fue 
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Centaurea cyanus, tanto en peso (gramos consumidos por individuo) 
como en número (semillas consumidas por individuo). En lo que se re-
¿HUHDSHVRGHVHPLOODVFRQVXPLGRHOUHVWRGHODVHVSHFLHVRVFLOyHQWUH
0,79 y 0,25 gramos por individuo, muy por debajo de los 2,77 de C. 
cyanusSHURFRQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHDOJXQDVGHHOODV(VWH
valor puede ser un indicador de preferencia por parte de la codorniz, ya 
que la cantidad necesaria para saciar a un individuo es distinta.
A la hora de elegir el alimento, las aves han desarrollado muy poco el 
sentido del olfato y según España (1978) utilizan principalmente la vista, 
seleccionando el alimento por la medida, el color y la forma de partícula 
HQHVWHFDVRVHPLOOD(VWDKLSyWHVLVSXHGHVHUODMXVWL¿FDFLyQGHOPD\RU
consumo de semillas de Centaurea cyanus registrado en estos ensayos, 
y caracterizadas por su tamaño y sobre todo por presentar colores atrac-
WLYRVUHVXOWDQGRVHUPiVDSHWHFLEOHVSDUDODFRGRUQL]/DVVHPLOODV¿EUR-
sas como Lolium son menos apetecibles, ya que la codorniz aprovecha 
PHQRVORVDOLPHQWRV¿EURVRV*RUUDFKDWHJXL
Centaurea cyanus es una especie relativamente frecuente en zonas 
cultivadas de Andalucía pero mucho menos problemática que C. diluta.
Las semillas de C. diluta no tienen el colorido de C. cyanus pero sí son 
parecidas en cuanto tamaño y forma. En este sentido la codorniz estaría 
contribuyendo a reducir el banco de semillas de ambas especies.
(OWDPDxRGHODVHPLOODLQÀX\HHQODSUHIHUHQFLDGHFRQVXPRSHUR
también afecta al impacto que tiene el consumo de la codorniz en la 
demografía de la mala hierba. Es decir, para una misma cantidad en 
gramos consumida el efecto de la predación es mayor si la semilla es 
pequeña porque el ave habrá consumido una mayor cantidad de núme-
ro de semillas.
Tabla 2. Consumo medio de semillas de malas hierbas por codornices.
EPPO (a) Nº de codornices
Semillas
aportadas (g)
Consumo de 
semillas (g) (b)
Número de semillas 
consumidas (b)
CENCY 50 10 2,77 ± 0,25 a 643,49 ± 58,49 a
MALSS 15 4,34 0,79 ± 0,12 b 99,58 ± 14,76 bc
CHYCO 15 10 0,56 ± 0,09 bc 231,94 ± 38,36 b
SINAL 15 15 0,54 ± 0,14 bc 76,06 ± 19,84 c
PHAPA 15 5 0,32 ± 0,04 cd 65,85 ± 8,46 c
RUMCR 10 2,5 0,26 ± 0,06 cd 101,54 ± 22,69 bc
LOLRI 50 5 0,25 ± 0,03 d 178,15 ± 19,59 b
(a)&yGLJRV(332VHUH¿HUHQDODHVSHFLHGHPDODKLHUEDVHJ~Q7DEOD
(b) Se indica el valor medio (en número o gramos ± el error estándar) consumido por cada individuo, 
\ODVOHWUDVLQGLFDQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVSVHJ~QHOWHVW7XNH\+6'
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,QÀXHQFLDGHOVH[RGHODVFRGRUQLFHVVREUH
el consumo de semillas
(OVH[RGHODFRGRUQL]LQÀX\yHQHOFRQVXPRGHVHPLOODVSRULQGLYLGXR
(Tabla 3), siendo más voraces las hembras que los machos, lo cual puede 
VHUGHELGRDOGLPRU¿VPRVH[XDOGHHVWDHVSHFLHHQHOFXDOODVKHPEUDV
tienen mayor tamaño que los machos (Gorrachategui, 1996).
Únicamente en C. cyanus y en Sinapis alba no se detectaron diferen-
cias en el consumo asociadas al sexo de la codorniz.
Tabla 3. Cantidad de semilla consumida (g) en función del  
sexo de la codorniz.
EPPO Hembra(a) Macho(a)
CHYCO 0,76 ± 0,10 a 0,25 ± 0,04 b
LOLRI 0,30 ± 0,03 a 0,13 ± 0,04 b
PHAPA 0,45 ± 0,04 a 0,21 ± 0,04 b
RUMCR 0,44 ± 0,07 a 0,15 ± 0,04 b
MALSS 1,19 ± 0,16 a 0,52 ± 0,08 b
(a)6HLQGLFDHOYDORUPHGLRHQJUDPRVHOHUURUHVWiQGDU\OHWUDVGLVWLQWDVHQXQDPLVPD¿ODLQGLFDQ
GLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVSVHJ~QHOWHVW7XNH\+6'
,QÀXHQFLDGHOSHVRGHODVFRGRUQLFHVVREUH
el consumo de semillas
Para poder diferenciar el efecto sexo del efecto peso, se han realizado 
UHJUHVLRQHVOLQHDOHVGHOWLSR\ DE[HQHOTXH³\´HVHOFRQVXPRHQ
gramos y “x” el peso del individuo. Cuando las regresiones se realizaron 
por separado para cada especie de mala hierba y sexo de la codorniz, no 
VHGHWHFWyQLQJXQDLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYD(VWHUHVXOWDGRSXHGHVHUGHEL-
GRDTXHHOSHVRGHODFRGRUQL]QRLQÀX\HHQHOFRQVXPRRWDPELpQDTXH
el rango de pesos para cada sexo sea relativamente estrecho.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permiten concluir que: a) la codorniz consu-
me semillas de las siete especies estudiadas; b) C. cyanus es la especie 
más consumida tanto en peso en número; c) las codornices hembra 
son más voraces que los machos; d) no se encontró relación entre el 
peso del ave y el consumo de semillas cuando el análisis se hizo por se-
parado para cada especie de mala hierba y sexo de la codorniz.
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